Risultati compito 16/6/2017 by Gnani, Elena
Risultati prova del 16/6/2017
Matricola Cognome Nome
765790 ABBONDANZA FABIO 29
753527 AGRESTI SIMONE 25
765637 AMADORI GABRIEL 30
768170 AMATO CATERINA 24
731569 AMBROGGI PIETRO 22
732611 ANDREONI ALESSANDRO 30L
753493 ANGELINI SIMONE 30L
766093 ANIBALLI ALBERTO 29
767925 ANTONELLI MICHELE 30L
732470 ANTONICELLI FRANCESCA INS
753242 ANTONIU SILVIA ANA MARIA 30L
665885 ARENA SERENA 21
797742 ARTIOLI EMANUELE INS
722915 ATTI FEDERICO INS
718489 AVANZINI MARCELLO 27
766989 BALDINI SOFIA INS
753355 BALDONI LEONARDO 30
753582 BARAGHINI MATTEO 23
768717 BARBAROSSA ASIA 23
767185 BARI ANDREA 23
718614 BARNABE' PAOLA 30L
753387 BASSI ANDREA 30
753643 BATTARRA ILARIA 27
638417 BAZZONI BARBARA 20
768635 BEDUSCHI GIOVANNI 26
722947 BELLAMOLI FEDERICO 30L
758514 BELLETTINI NICOLE 30L
759418 BERGAMASCHI FRANCESCO 25
722575 BERNI FRANCESCO 28
765556 BERTINI FRANCESCA 20
753313 BERTONI FRANCESCA 30
696819 BERTOZZI LUCA INS
758492 BETTINI ARTURO 25
753799 BIANCARDI FEDERICO INS
753654 BIGNAMI ARIANNA 30L
772146 BOLCATO GIANMARCO 30
758358 BOLOGNA GIACOMO 24
753277 BONGIOVANNI ELENA 30L
758388 BONO SOFIA 30L
760206 BONVICINI ANDREA 30
754127 BORDIGONI MARCELLO 29
758759 BOSI ANDREA 25
693922 BRANCADORI FEDERICO 28
766456 BRILLANTI VALERIO INS
754061 BUDINI DANIELA 24
753296 BUGANI BENEDETTA INS
768121 BUTTERI ANDREA 22
753792 CALANDRINO BEATRICE 22
753437 CALZATI GEA 30L
759390 CAMPANA GIOVANNI 30L
766699 CANDELORO CAMILLA INS
731639 CANNONE CARLA 30L
753204 CAPPI GIAN MARCO 23
773093 CAPUCCINI ANDREA 19
753431 CARAPIA DAVIDE 27
104440 CARDAMONE GIAN LUIGI INS
757884 CASADIO ALESSIA 30L
731091 CASALNUOVO DOMENICO INS
693296 CEGLIA CLAUDIO INS
758898 CHECOLA VALERIA 24
718910 CHIAVACCI GIACOMO 24
758008 CHIOCCHIA IRENE 30L
731031 CINELLI GREGORIO 23
732075 COLOCCI NICOLA INS
766249 CONSUMI MICHELE 30L
719548 COSTA CAROLINA 30L
753248 CRISTOFORI DAVIDE 30L
477195 CUSENZA GIUSEPPE INS
753772 DAL MONTE BIANCA 26
771763 D'ANDREA JOLANDA 22
693351 D'ANGELA MARTINA 20
767703 DANIELLI IRENE 23
753766 DARI ENEA 29
767200 D'ASCENZO DAVIDE 20
733701 DE ANGELIS VERONICA 21
595193 DE FILIPPIS DOMENICO INS
768906 DE MARIA GIOVANNI MICHELE 23
630263 DE MATTEIS ROBERTA INS
731075 DE NADAI RUGGERO 18
757827 DEDA MARIUS 30L
758297 DELCURATOLO ALVIN 23
767836 DI NARDO BEATRICE 23
758502 DIMILTA ALESSANDRO 22
765792 DOTTORE LORENZO INS
769114 DRAGHETTI DAVIDE 23
753201 ELIANTI ERIKA 30L
732251 FABBRI JENNIFER INS
590111 FAKES ALBERTO 21
758367 FALCINELLI MARCO 30L
723056 FAVALI SIMONE 25
629259 FERRI DAVIDE INS
695781 FONTANA FRANCESCO SAMUELE INS
758337 FOSCHI CHIARA 23
753348 FOSCHINI LORENZO 26
765501 FRANCAVILLA GIANLUCA 22
694226 FRATERNALI CAMILLA 22
694230 FRONGIA FEDERICA 25
703026 FU ZUOCHAO 23
718738 FUZZI MIRKO 23
753937 GALEONE FEDERICA 30L
591381 GASBARRO FRANCESCO 18
759579 GATTELLI GIULIA INS
758063 GAVELLI ALESSANDRO 30L
767747 GENERALI LARA 18
768954 GENERALI LAURA 22
768259 GHIROTTO MADDALENA 30L
759133 GIALLI LUCA 30L
759494 GIOVANNARDI ALICE 30
760032 GIOVANNINI GREGORIO 21
753795 GIULIANI ELEONORA 23
769209 GIULIANI LORENZO 30L
758957 GIUSEPPETTI VALENTINA 27
754059 GOLFARINI VITTORIA 30L
767700 GRAVINESE RICCARDO INS
754107 GRAZIANO ALESSANDRA 18
753573 GUARNIERI LUCA 30L
766187 GUIDANI BEATRICE 30L
758974 GUIDI FEDERICA 30L
753591 GULLI GIOVANNI 30L
767225 HUA SHENG ANTONIO 30L
636469 HUALLPARIMACHI CHAMBI KONNY LIZ 29
759764 IMBOCCIOLI MATTEO 30L
753384 ITALIA SIMONE 30L
723225 IUVALO' FRANCESCO 30L
719063 JACOBONI LUCA 29
753259 JIANG CLAUDIO 30L
730880 KHAN ABIR ISLAM 23
758752 KORCARI ARZIANA 30L
766880 LA PORTA CHIARA 21
758216 LABRIOLA MARTINA 19
759541 LELLI GIORGIA 30L
666216 LIA FEDERICO 23
768888 LIPPARINI RICCARDO 30L
766136 LOCCI ELISA 30L
758950 LOLLI CHRISTIAN 30L
693810 LORENZONI FABIO 23
753244 LUPI GIACOMO 30L
722877 MACCELLI ANDREA 21
722518 MAFFI VITTORIO 18
651605 MAGGIO PIETRO 30L
719408 MAGNANI DANIELE 25
768132 MAKAJ EMANUEL 18
757950 MALAGUTI MARIA LUDOVICA 23
753612 MALENTACCHI SIMONE 30L
718764 MANFREDINI ANDREA 25
758319 MANZOLI LUCA INS
753956 MARAGNO DONATO 30L
759218 MARALDI VANESSA 23
766089 MARCANTONI GIULIO 30
723456 MARCHETTI ELIA INS
759162 MARIANI GIAN MARCO 23
753316 MARTINI ANDREA 30L
758193 MARZI EDOARDO 24
753197 MASELLI LAURA 21
730879 MASSETTI DAVID 28
759858 MATRONE EMILIANO INS
639905 MAZZACCHERA SARA INS
753907 MAZZESI LIDIA GIULIA 30L
754003 MENARINI MARIA GIULIA 30L
772241 MICCHINELLI MATILDE INS
759083 MILANO GIANLUCA 18
766636 MINARDI FEDERICA 30L
771974 MIOLA SARA 21
753415 MITI LORENZO 24
634232 MONTORI VALENTINA INS
722408 MOROSSI ILARIA 29
753276 MORRI MATTIA 26
769100 NALDONI LIA 30L
730964 NANIA LUCA 26
753585 NARDI SILVIO 21
718796 NASCIMBENI EDOARDO 23
592201 NDREU KRISTI 23
731402 ONDRETTI ALESSANDRO INS
753546 OTTAVIANO FEDERICA 29
718556 PAGANI CHIARA ALESSANDRA 20
759457 PAGANIN ALICE 30L
753717 PAGNINI LISA 29
697975 PALLADINO PAOLO 21
698611 PANZARDI ALESSANDRO INS
758658 PAOLICELLI VALERIO INS
766348 PAOLUCCI DEBORA 23
797509 PAPPALARDO FABRIZIO INS
657235 PARDI LORENZO 28
753874 PARRACINO MICHELE PIO 18
772080 PAVANELLO GIULIA 23
765867 PAVONE LORENZO INS
766648 PELLOIA ALBERTO 19
671758 PERRONE MARIAVITTORIA 30
765932 PETRARULO ANNA CHIARA 18
759038 PETTAZZONI MARTINA 21
771993 PIZZI ENRICO INS
691900 PLOGER JONATHAN 30L
753315 POLLARI MAGLIETTA FRANCESCO 30L
665364 PRATI MICHAEL 19
721479 PROLI GIANLUCA 30L
768995 QUADRINI MICHELE 30L
706616 QUARESIMA GIUSEPPE INS
765603 QUIQUERO LUIGI 30L
753512 RAGAZZINI ANDREA 30L
768066 RANGONI MICHELE 30L
753987 RICCIARDELLI FILIPPO 30L
719464 RIMONDI CLAUDIA INS
769158 RISI NICHOLAS 25
759853 RIZZA ALESSANDRA 30L
759678 RIZZI MATTEO 30L
664429 RIZZOTTI MICHELE 25
765646 RORANDELLI GABRIELE 25
659715 ROSATO FABIO 21
766326 ROSSI BENEDETTA 30L
632717 ROSSI MARCO 30
731069 ROVELLI ALESSANDRA INS
661674 RUGGI MARICA INS
652735 RUSSO ATTILIO INS
767679 SAAD GEORGE SAFWAT YOUSSEF 21
767178 SALMASO LISA 30L
753688 SALOMONE ROCCO GIUSEPPE 30L
758620 SANDROLINI MICHELE 19
753841 SANNIA GIACOMO 26
758975 SANTUCCI ELENA 29
765491 SBARAGLI ANDREA 18
718635 SBRIGHI LORENZO INS
769238 SCARDOVI ALICE 26
765822 SCIROCCALE SARA 29
759185 SERRA CHIARA 19
759167 SFERRUZZA ILARIA 27
765614 SHIROKU AMADA 30L
766730 SILI DOINA INS
723150 SOINI LORENZO INS
349078 SOLITO LUCA INS
723017 SQUILLACE CRISTINA INS
697459 STANTE EMANUELA INS
733085 STARA ALBERTO INS
757802 SUCCI TOMMASO 23
759632 SURIANI GIULIA INS
695945 TAGLIAFERRI GUGLIELMO 30
663975 TANTINI ALESSANDRO 22
733571 TARABORRELLI RICCARDO INS
758201 TARANTINO CLELIA 21
753683 TASSELLI LORENZO 18
758516 TAYEB SUBHI INS
737526 TERRANOVA DANIELE INS
629182 TILLI ELENA SOFIA INS
754056 TOMESANI ALESSANDRO 28
766433 TOPO CRISTINA 27
797745 TORRACA GIUSEPPE 27
754116 TOSCHI GAIA 30L
659834 TURCO NICOLA INS
754138 TUROLLA MATTEO 24
592979 URAS MATTEO INS
757831 VALEANU ANDREI 20
723655 VENTURA TULLIO 19
765918 VENTURA VALENTINA 23
753948 VERDOLIVA FILIPPO 22
638428 VERONESI ANDREA INS
694888 VESCO NICOLAS INS
733611 VIGNOLI ANDREA INS
765641 VILLANI VALERIA PIA 30L
765846 VISENTINI LORENZO 30L
753462 VITA GIOVANNI ANTONIO 29
668612 YANOU REY RUBENS 21
900048321 YI CHENLIANG 20
753347 ZACCHERINI GIOVANNI 28
758533 ZANINI RICCARDO 19
757993 ZATTONI LUCA 29
753801 ZOFFOLI GIAN MARCO 21
